
























色ガラス作製のための材料を調合 ノミー ナー で、7 ドラ一作製
－66－



















時】 第 1回 7両三司1r日(主)♂7己 00から 16 00まで












【対 象】 親子ペア (小学1年生以上の児童とその保護者)











AlA/L kaiho@sec. icpc. fukuiιac. jp 
波ホームベー〆小6t伊L必みで'i!"~す。
( http://tiiki.ab.fukui-u.acjp/facp/ ) 
虫干受付嘉手の芳fj(;tι てみI.tj~昔話fゐのでごア
宕ぐだ訪れ。
